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Educativa de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo, identificada con  DNI Nº 
70245551, con la tesis titulada. “Relación entre la Agresividad Infantil y las Habilidades 
Sociales en niños de 4 años de la I.E.P “Renacimiento” del distrito de Puente Piedra.” 
Declaro bajo juramento. 
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Educativa, el cual esperamos sea un referente para otro que con lleve a su posterior 
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La tesis es de mi autoría. 
He respetado las normas internacionales y referencias para las fuentes consultadas. Por tanto, 
la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente. 
La tesis no ha sido autoplagiado, es decir, no ha sido publicado ni presentado anteriormente 
para obtener algún grado académico previo o título profesional. 
Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni duplicados ni 
copiados y por tanto los resultados que se presenten en la tesis se constituirán en aportes a 







Señores miembros del jurado, presento la tesis titulada “Relación entre la Agresividad 
Infantil y las Habilidades Sociales en niños de 4 años de la I.E.P “Renacimiento” del distrito 
de Puente Piedra.” que se desarrolló con el objetivo de obtener el grado académico de 
Magister en Psicología Educativa. 
Esta tesis surge de la necesidad vista en la institución educativa sobre las conductas agresivas 
que presentan algunos de los niños, lo cual se midió el nivel en el que se encontraban. 
Esta investigación es de enfoque cuantitativo, no experimental de tipo descriptivo 
correlacional, cuyas variables de estudio son la Agresividad Infantil y las Habilidades 
Sociales. Tiene como objetivo general: determinar la relación que existe entre la agresividad 
infantil y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. Renacimiento del distrito de 
puente piedra en el año 2015. 
La presente investigación permitió conocer aquellas habilidades que presentaban cada uno 
de los niños, sin dejar también aquellas actitudes de agresividad que se suscitaban en el aula. 
La estructura del trabajo de investigación realizada en la presente tesis consta de tres 
capítulos, en el primer capítulo se desarrolló la introducción, en el segundo capítulo el marco 
metodológico y en el tercer capítulo se describe los resultados obtenidos. Finalmente, se 
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El objetivo fue medir la relación entre Agresividad Infantil y las Habilidades Sociales donde 
se contó con una muestra no probabilística de  80 niños, los cuales corresponde a las aulas 
Fresa, Naranja y Durazno que corresponde a la edad de 4 años de ducha institución 
educativa.  
Las hipótesis planteadas mencionan si existe una relación significativa entre la 
Agresividad Infantil y las Habilidades Sociales, hipótesis especificas tales como existe una 
relación significativa entre la Agresividad física y las Habilidades Sociales y si existe una 
relación significativa entre la Agresividad psicológica y las Habilidades Sociales. El tipo de 
investigación corresponde al tipo descriptivo básico que busca solo relacionar las variables, 
debido a que no tiene propósitos aplicativos inmediatos, sino que busca ampliar y 
profundizar los conocimientos existentes.  
 













The objective was to measure the relationship between Child Aggressiveness and Social 
Skills where there was a non probabilistic sample of 80 children, which corresponds to the 
classrooms Strawberry, Orange and Peach corresponding to the age of 4 years of shower 
educational institution. 
The hypotheses raised mention whether there is a significant relationship between Child 
Aggressiveness and Social Skills, specific hypotheses such as there is a significant 
relationship between Physical Aggressiveness and Social Skills and whether there is a 
significant relationship between Psychological Aggressiveness and Social Skills. The type 
of research corresponds to the basic descriptive type that seeks only to relate the variables, 
because it has no immediate application purposes, but seeks to expand and deepen existing 
knowledge. 
 
Keywords: Child Aggressiveness, Social Skills, Initial Level children, descriptive-
correlational design. 
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